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UMP Holdings Sdn. Bhd. (UMPH) iaitu anak 
syarikat Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan 
Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED) buat julung kalinya 
menyumbang RM 1 juta dan RM 85,689.53 
sebagai sumbangan kepada UMP. 
Menurut Pengerusi UMPH, Dato’ Sri Abdul 
Aziz Abdul Rahman, pihaknya menghargai 
kerjasama pihak pengurusan UMP, pensyarah 
dan  pakar runding yang banyak memberi 
sumbangan dalam perkembangan aktiviti 
syarikat.
“Kerjasama  agensi  pengiktirafan dan 
pembiayaan program CENFED, terutamanya 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
(JKKP), Jabatan Keselamatan & Kesihatan 
Pekerjaan (DOSH), Lembaga Pembangunan 
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), 
Pembangunan Sumber Manusia Berhad 
(PSMB) dan Perbadanan Perusahaan Kecil 
& Sederhana Malaysia (SME Corp Malaysia) 
melalui penganjuran kursus yang dianjurkan 
nescaya dapat meningkatkan modal insan 
negara,” katanya.
Beliau berkata demikian semasa berucap 
di Majlis Makan Malam dan Penghargaan 
anjuran UMPH dan CENFED kepada seramai 
200 tetamu di Dewan Astaka UMP pada 13 
Disember 2010 yang lalu. 
Tambah beliau lagi, pembelian beberapa lot 
tanah di kampus Gambang  yang berkeluasan 
240,000 meter persegi dengan pembiayaan Affin 
Islamic Bank Berhad membolehkan universiti 
menyediakan prasarana bagi menggalakkan 
aktiviti pembelajaran dan pengajaran.
“Hasil sewaan kemudahan seperti dewan 
kompleks sukan, makmal analisis, bilik 
kuliah dan tanah di Gambang juga menjana 
pendapatan syarikat.
“Sumbangan ini merealisasikan hasrat 
kerajaan agar institusi pengajian tinggi 
(IPT) dapat menjana 30 peratus pendapatan 
sendiri dan beliau yakin UMP mampu 
melaksanakannya.
“Kini, UMPH berjaya melahirkan anak 
syarikatnya, iaitu UMP Green Technology 
Sdn. Bhd. yang  dijangka dapat menjana 
pendapatan syarikat  sebanyak RM 2.1 juta 
setahun.
“Selain itu, bertambahnya projek-projek 
perundingan dan khidmat teknikal melibatkan 
kerjasama fakulti dan syarikat industri 
menjana pendapatan sebanyak RM 300 ribu 
bagi tahun ini,” katanya.
Beliau turut mensasarkan lebih banyak 
program melibatkan bidang kejuruteraan dan 
teknologi maklumat bakal diadakan dengan 
sasaran  pendapatan melebihi RM4 juta pada 
tahun akan datang.  
Katanya, UMPH  mengharapkan 
perniagaan syarikat akan terus berkembang 
dan ianya selari dengan aspirasi kerajaan 
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara 
berpendapatan tinggi.
Majlis menyaksikan serahan sumbangan 
daripada pihak UMPH dan CENFED yang 
disampaikan Dato’ Sri Abdul Aziz Abdul 
Rahman  kepada Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim. Turut sama mengiringi penyerahan 
sumbangan ialah Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dato’ Dr. 
Rosli Mohd. Yunus, Ketua Pegawai Eksekutif 
UMPH, Mohamad Nazri Musir dan Pemangku 
Pengarah CENFED, Tuan Haji Jamil Basri.
Hadir sama Ahli Lembaga Pengarah UMP, 
Datuk Aminar Rashid Salleh yang merupakan 
Pengarah Urusan Perusahaan Otomobil Kedua 
Sdn. Bhd. (Perodua) dan Timbalan Setiausaha 
Bahagian Pengurusan Pinjaman dan Pasaran 
Kewangan, Kementerian Pengajian Tinggi, 
Tuan Haji Maliami Hamad.
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